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BAB III 
ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
3.1. Gambaran Umum Sistem 
Sistem yang akan dibangun adalah sistem fitur darurat dengan memanfaatkan 
smartphone android sebagai media pencari informasi, cara kerja system informasi 
tersebut dimulai dari user melakukan pencarian informasi panggilan darurat dengan 
cara memanggil unit darurat yang ada pada aplikasi smartphone android sesuai 
dengan kasus dan sistem akan secara otomatis mengirim lokasi kejadian. 
Adapun alur metodologi dari aplikasi fitur darurat yang akan dibuat dapat 
dilihat pada flowchart dibawah ini:  
Gambar 3.1 Metode Penelitian
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Pada gambar 3.1, telah dijelaskan alur metodologi sistem fitur darurat yang akan 
peneliti buat untuk menunjang berhasilnya pembuatan sistem. 
3.1.1. Tahap Metodologi Penelitian 
Dalam metodologi pembuatan sistem fitur darurat ini dilakukan beberapa 
tahap-tahap dengan metode metode waterfall dan metode User Centered Design 
(UCD) sebagai berikut: 
3.1.1.1. Proses Metode Waterfall 
3.1.1.1.1. Analisa Kebutuhan 
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan untuk mespesifikasikan kebutuhan 
perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan 
oleh user. Kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini dilakukan pada metode User 
Centered Design (UCD). 
3.1.1.1.2. Desain Sistem 
Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis 
kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program 
pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini 
adalah hasil dari tahapan pada metode User Centered Design (UCD). 
3.1.1.1.3. Penulisan Kode Program 
Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari 
tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada 
tahap desain. 
3.1.1.1.4. Pengujian Sistem 
Pengujian fokus pada perangkat lunak memastikan bahwa semua bagian sudah 
diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan 
keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang di inginkan. Pada tahap pengujian 
sistem akan dilakukan dengan menggunakan Black Box. 
3.1.1.1.5. Penerapan Program dan Pemeliharaan 
Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan 
ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan 
yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus 
beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat 
mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan 
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perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru 
[16]. 
3.1.1.2. Proses Metode User Centered Design (UCD) 
3.1.1.2.1. Plan the Human Centered Design 
Pada tahap ini peneliti akan melakukan analisis dasar teori, metode yang 
memiliki tujuan untuk menggali kebutuhan yang diperlukan untuk penelitian ini 
dan seluruh kebutuhan yang terkait dengan penelitian ini. Untuk melakukan 
Analisis dasar teori memerlukan dasar maka dari itu peneliti menggunakan buku 
serta jurnal – jurnal sebagai penguat teori – teori yang digunakan oleh peneliti. 
3.1.1.2.2. Specify the Context of Use 
Tahap ini merupakan tahap memahami siapa pengguna dari produk yang 
dimaksudkan dan lingkungan penggunaan mereka. Termasuk juga mengidentifikasi 
stakeholders, atau siapa saja yang terlibat secara langsung atau tidak langsung 
dalam proses pengembangan sistem atau aplikasi. Pada tahap ini peneliti 
menggunakan metode identifikasi stakeholders. Pengguna Aplikasi yaitu warga 
masyarakat yang dalam konteks keadaan darurat. 
3.1.1.2.3. Specify User and Organisational Requirements 
Di awal penelitian akan digunakan metode User Centered Design (UCD) untuk 
mengumpulkan data. Karena itu dilakukan aktivitas kuisioner dan wawancara yang 
berguna untuk mengetahui kebutuhan pengguna saat ini. Berikut beberapa 
pertanyaan untuk wawancara: 
1. Menurut anda fitur apa saja yang perlu ditambahkan? 
2. Identitas diri apa saja yang perlu dicantumkan untuk registrasi di aplikasi? 
3. Apakah perlu fitur kondisi? apabila perlu, tampilan seperti apa yang anda 
inginkan setelah memilih menu kondisi. Berikan alasan. 
Hasil dari wawancara tadi diolah ke dalam kueisoner yang di sebar melalui google 
formulir terhadap 50 responden untuk menganalisa desain terdiri dari tata letak, 
huruf, ukuran huruf, dan warna. Berikut analisa kuesioner yang telah dilakukan: 
a. Menganalisa kejadian darurat 
Pertanyaan nomor 1 
Apakah anda pernah mengalami keadaan darurat? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 1 dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Hasil jawaban pertanyaan nomor 1 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Ya 50 50 100% 
Tidak 0 50 0% 
 
Pertanyaan nomor 2 
Keadaaan darurat seperti apa yang pernah anda alami? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 2 dapat dilihat pada tabel 3.2. 
Tabel 3.2 Hasil jawaban pertanyaan nomor 2 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Bencana Alam 9 50 16% 
Kebakaran 7 50 13% 
Kecelakaan 34 50 61% 
Kriminalitas 6 50 11% 
 
Pertanyaan nomor 3 
Pernahkah Anda kesulitan mencari kontak telepon darurat saat Anda sedang 
mengalami kejadian darurat ? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 3 dapat dilihat pada tabel 3.3. 
Tabel 3.3 Hasil jawaban pertanyaan nomor 3 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Pernah 33 50 66% 
Jarang 11 50 22% 
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Sering 6 50 12% 
Selalu 0 50 0% 
 
Pertanyaan nomor 4 
Jika pernah, sering atau selalu, apa yang biasanya Anda lakukan untuk mencari 
pertolongan? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 4 dapat dilihat pada tabel 3.4. 
Tabel 3.4 Hasil jawaban pertanyaan nomor 4 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
28 50 64% 
mencari guide atau 
pemandu 
0 50 0% 
mencari informasi 
melalui internet 
15 50 34% 
lainnya 1 50 2% 
 
b. Menganalisa pengguna smartphone 
Pertanyaan nomor 5 
Apakah anda memiliki Smartphone? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 5 dapat dilihat pada tabel 3.5. 
Tabel 3.5 Hasil jawaban pertanyaan nomor 5 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Ya 50 50 100% 
Tidak 0 50 0% 
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Pertanyaan nomor 6 
Apakah anda pengguna Android? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 6 dapat dilihat pada tabel 3.6. 
Tabel 3.6 Hasil jawaban pertanyaan nomor 6 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Ya 44 50 88% 
Tidak 6 50 12% 
 
Pertanyaan nomor 7 
Apakah Smartphone Anda terhubung dengan koneksi internet ? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 7 dapat dilihat pada tabel 3.7. 
Tabel 3.7 Hasil jawaban pertanyaan nomor 7 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Selalu 36 50 72% 
Sering 13 50 26% 
Jarang 1 50 2% 
Tidak pernah 0 50 0% 
 
Pertanyaan nomor 8 
Apakah Anda mengaktifkan GPS pada Smartphone Anda ? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 8 dapat dilihat pada tabel 3.8. 
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Tabel 3.8 Hasil jawaban pertanyaan nomor 8 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Selalu 21 50 42% 
Sering 12 50 24% 
Jarang 16 50 32% 
Tidak pernah 1 50 2% 
 
c. Penggalian kebutuhan untuk perancangan fungsionalitas aplikasi 
Pertanyaan nomor 9 
Apakah kejadian-kejadian darurat perlu dikategorikan berdasarkan kondisi 
darurat? (kriminalitas, kecelakaan, bencana alam, kebakaran) 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 9 dapat dilihat pada tabel 3.9. 
Tabel 3.9 Hasil jawaban pertanyaan nomor 9 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat berguna 22 50 44% 
Berguna 23 50 46% 
Tidak berguna 4 50 8% 
Sangat tidak berguna 1 50 2% 
 
Pertanyaan nomor 10 
Jika memilih 1 atau 2, tampilan menu aplikasi seperti apa yang anda inginkan? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 10 dapat dilihat pada tabel 3.10. 
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Tabel 3.10 Hasil jawaban pertanyaan nomor 10 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
List 4 50 8% 
Grid 41 50 82% 
Kosong 5 50 10% 
 
Pertanyaan nomor 11 
Jika memilih 1 atau 2, perpaduan warna yang anda suka dan menurut anda cocok 
dan nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 11 dapat dilihat pada tabel 3.11. 
Tabel 3.11 Hasil jawaban pertanyaan nomor 11 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
jingga, hitam, abu-abu 8 50 16% 
merah, abu-abu, putih 5 50 10% 
hijau tua, hijau muda, 
abu-abu 
2 50 4% 
biru tua, biru muda, 
putih 
23 50 46% 
kuning, merah, putih 7 50 14% 
lainnya 0 50 0% 
kosong 5 50 10% 
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Pertanyaan nomor 12 
Jika memilih 1 atau 2, jenis huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 12 dapat dilihat pada tabel 3.12. 
Tabel 3.12 Hasil jawaban pertanyaan nomor 12 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Times New Roman 14 50 28% 
Arial 14 50 28% 
Calibri 5 50 10% 
Courier New 3 50 6% 
Comic Sans Ms 9 50 18% 
kosong 5 50 10% 
 
Pertanyaan nomor 13 
Jika memilih 1 atau 2, ukuran huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 13 dapat dilihat pada tabel 3.13. 
Tabel 3.13 Hasil jawaban pertanyaan nomor 13 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat kecil 1 50 2% 
Kecil 1 50 2% 
Sedang 34 50 68% 
Besar 9 50 18% 
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Sangat besar 0 50 0% 
kosong 5 50 10% 
 
Pertanyaan nomor 14 
Jika ada aplikasi yang dapat memanggil instansi terdekat, apakah akan berguna? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 14 dapat dilihat pada tabel 3.14. 
Tabel 3.14 Hasil jawaban pertanyaan nomor 14 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat berguna 34 50 68% 
Berguna 16 50 32% 
Tidak berguna 0 50 0% 
Sangat tidak berguna 0 50 0% 
 
Pertanyaan nomor 15 
Jika memilih 1 atau 2, tampilan menu aplikasi seperti apa yang anda inginkan? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 15 dapat dilihat pada tabel 3.15. 
Tabel 3.15 Hasil jawaban pertanyaan nomor 15 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
List 3 50 6% 
List dan ikon 47 50 94% 
Kosong 0 50 0% 
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Pertanyaan nomor 16 
Jika memilih 1 atau 2, perpaduan warna yang anda suka dan menurut anda cocok 
dan nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 16 dapat dilihat pada tabel 3.16. 
Tabel 3.16 Hasil jawaban pertanyaan nomor 16 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
jingga, hitam, abu-abu 11 50 22% 
merah, abu-abu, putih 8 50 16% 
hijau tua, hijau muda, 
abu-abu 
7 50 14% 
biru tua, biru muda, 
putih 
18 50 36% 
kuning, merah, putih 6 50 12% 
lainnya 0 50 0% 
kosong 0 50 0% 
 
Pertanyaan nomor 17 
Jika memilih 1 atau 2, jenis huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 17 dapat dilihat pada tabel 3.17. 
Tabel 3.17 Hasil jawaban pertanyaan nomor 17 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Times New Roman 17 50 34% 
Arial 14 50 28% 
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Calibri 7 50 14% 
Courier New 5 50 10% 
Comic Sans Ms 7 50 14% 
kosong 0 50 0% 
 
Pertanyaan nomor 18 
Jika memilih 1 atau 2, ukuran huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 18 dapat dilihat pada tabel 3.18. 
Tabel 3.18 Hasil jawaban pertanyaan nomor 18 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat kecil 1 50 2% 
Kecil 1 50 2% 
Sedang 42 50 84% 
Besar 6 50 12% 
Sangat besar 0 50 0% 
kosong 0 50 0% 
 
Pertanyaan nomor 19 
Jika ada aplikasi yang dapat memandu dan memberikan navigasi anda ke tempat 
instansi, apakah akan berguna? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 19 dapat dilihat pada tabel 3.19. 
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Tabel 3.19 Hasil jawaban pertanyaan nomor 19 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat berguna 36 50 72% 
Berguna 13 50 26% 
Tidak berguna 1 50 2% 
Sangat tidak berguna 0 50 0% 
 
Pertanyaan nomor 20 
Jika memilih 1 atau 2, tampilan menu aplikasi seperti apa yang anda inginkan? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 20 dapat dilihat pada tabel 3.20. 
Tabel 3.20 Hasil jawaban pertanyaan nomor 20 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Tampilan 1 17 50 34% 
Tampilan 2 32 50 64% 
Kosong 1 50 2% 
 
Pertanyaan nomor 21 
Jika memilih 1 atau 2, perpaduan warna yang anda suka dan menurut anda cocok 
dan nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 21 dapat dilihat pada tabel 3.21. 
Tabel 3.21 Hasil jawaban pertanyaan nomor 21 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
jingga, hitam, abu-abu 10 50 20% 
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merah, abu-abu, putih 6 50 12% 
hijau tua, hijau muda, 
abu-abu 
9 50 18% 
biru tua, biru muda, 
putih 
20 50 40% 
kuning, merah, putih 4 50 8% 
lainnya 0 50 0% 
kosong 1 50 2% 
 
Pertanyaan nomor 22 
Jika memilih 1 atau 2, jenis huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 22 dapat dilihat pada tabel 3.22. 
Tabel 3.22 Hasil jawaban pertanyaan nomor 22 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Times New Roman 16 50 32% 
Arial 16 50 32% 
Calibri 6 50 12% 
Courier New 4 50 8% 
Comic Sans Ms 7 50 14% 
kosong 1 50 2% 
 
 
 
Pertanyaan nomor 23 
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Jika memilih 1 atau 2, ukuran huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 23 dapat dilihat pada tabel 3.23. 
Tabel 3.23 Hasil jawaban pertanyaan nomor 23 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat kecil 1 50 2% 
Kecil 3 50 6% 
Sedang 38 50 76% 
Besar 7 50 14% 
Sangat besar 0 50 0% 
kosong 1 50 2% 
 
Pertanyaan nomor 24 
Jika ada aplikasi yang dapat mengirim berita kejadian untuk berbagi berita, apakah 
akan berguna? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 24 dapat dilihat pada tabel 3.24. 
Tabel 3.24 Hasil jawaban pertanyaan nomor 24 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat berguna 25 50 50% 
Berguna 20 50 40% 
Tidak berguna 5 50 10% 
Sangat tidak berguna 0 50 0% 
 
Pertanyaan nomor 25 
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Jika memilih 1 atau 2, tampilan menu aplikasi seperti apa yang anda inginkan? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 25 dapat dilihat pada tabel 3.25. 
Tabel 3.25 Hasil jawaban pertanyaan nomor 25 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Tampilan 1 12 50 24% 
Tampilan 2 33 50 66% 
Kosong 5 50 10% 
 
Pertanyaan nomor 26 
Jika memilih 1 atau 2, perpaduan warna yang anda suka dan menurut anda cocok 
dan nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 26 dapat dilihat pada tabel 3.26. 
Tabel 3.26 Hasil jawaban pertanyaan nomor 26 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
jingga, hitam, abu-abu 10 50 20% 
merah, abu-abu, putih 4 50 8% 
hijau tua, hijau muda, 
abu-abu 
5 50 10% 
biru tua, biru muda, 
putih 
19 50 38% 
kuning, merah, putih 7 50 14% 
lainnya 0 50 0% 
kosong 5 50 10% 
Pertanyaan nomor 27 
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Jika memilih 1 atau 2, jenis huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 27 dapat dilihat pada tabel 3.27. 
Tabel 3.27 Hasil jawaban pertanyaan nomor 27 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Times New Roman 18 50 36% 
Arial 10 50 20% 
Calibri 7 50 14% 
Courier New 4 50 8% 
Comic Sans Ms 6 50 12% 
kosong 5 50 10% 
 
Pertanyaan nomor 28 
Jika memilih 1 atau 2, ukuran huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 28 dapat dilihat pada tabel 3.28. 
Tabel 3.28 Hasil jawaban pertanyaan nomor 28 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat kecil 1 50 2% 
Kecil 2 50 4% 
Sedang 36 50 72% 
Besar 6 50 12% 
Sangat besar 0 50 0% 
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kosong 5 50 10% 
 
Pertanyaan nomor 29 
Apakah perlu tambahan fasilitas share facebook pada aplikasi? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 29 dapat dilihat pada tabel 3.29. 
Tabel 3.29 Hasil jawaban pertanyaan nomor 29 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat berguna 18 50 36% 
Berguna 28 50 56% 
Tidak berguna 4 50 8% 
Sangat tidak berguna 0 50 0% 
 
Pertanyaan nomor 30 
Jika memilih 1 atau 2, tampilan menu aplikasi seperti apa yang anda inginkan? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 30 dapat dilihat pada tabel 3.30. 
Tabel 3.30 Hasil jawaban pertanyaan nomor 30 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Tampilan 1 2 50 4% 
Tampilan 2 44 50 88% 
Kosong 5 50 8% 
 
 
 
Pertanyaan nomor 31 
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Jika memilih 1 atau 2, perpaduan warna yang anda suka dan menurut anda cocok 
dan nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 31 dapat dilihat pada tabel 3.31. 
Tabel 3.31 Hasil jawaban pertanyaan nomor 31 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
jingga, hitam, abu-abu 11 50 22% 
merah, abu-abu, putih 5 50 10% 
hijau tua, hijau muda, 
abu-abu 
7 50 14% 
biru tua, biru muda, 
putih 
17 50 34% 
kuning, merah, putih 6 50 12% 
lainnya 0 50 0% 
kosong 4 50 8% 
 
Pertanyaan nomor 32 
Jika memilih 1 atau 2, jenis huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 32 dapat dilihat pada tabel 3.32. 
Tabel 3.32 Hasil jawaban pertanyaan nomor 32 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Times New Roman 19 50 38% 
Arial 11 50 22% 
Calibri 5 50 10% 
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Courier New 5 50 10% 
Comic Sans Ms 6 50 12% 
kosong 4 50 8% 
 
Pertanyaan nomor 33 
Jika memilih 1 atau 2, ukuran huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 33 dapat dilihat pada tabel 3.33. 
Tabel 3.33 Hasil jawaban pertanyaan nomor 33 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat kecil 1 50 2% 
Kecil 3 50 6% 
Sedang 37 50 74% 
Besar 4 50 8% 
Sangat besar 0 50 0% 
kosong 4 50 8% 
 
Pertanyaan nomor 34 
Apakah perlu fitur login pada aplikasi? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 34 dapat dilihat pada tabel 3.34. 
 
 
 
 
 
Tabel 3.34 Hasil jawaban pertanyaan nomor 34 
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Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat berguna 18 50 36% 
Berguna 16 50 32% 
Tidak berguna 10 50 20% 
Sangat tidak berguna 6 50 12% 
 
Pertanyaan nomor 35 
Jika memilih 1 atau 2, tampilan menu aplikasi seperti apa yang anda inginkan? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 35 dapat dilihat pada tabel 3.35. 
Tabel 3.35 Hasil jawaban pertanyaan nomor 35 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Tampilan 1 16 50 32% 
Tampilan 2 18 50 36% 
Kosong 16 50 32% 
 
Pertanyaan nomor 36 
Jika memilih 1 atau 2, perpaduan warna yang anda suka dan menurut anda cocok 
dan nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 36 dapat dilihat pada tabel 3.36. 
Tabel 3.36 Hasil jawaban pertanyaan nomor 36 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
jingga, hitam, abu-abu 2 50 4% 
merah, abu-abu, putih 7 50 14% 
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hijau tua, hijau muda, 
abu-abu 
3 50 6% 
biru tua, biru muda, 
putih 
20 50 40% 
kuning, merah, putih 2 50 4% 
lainnya 0 50 0% 
kosong 16 50 32% 
 
Pertanyaan nomor 37 
Jika memilih 1 atau 2, jenis huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 37 dapat dilihat pada tabel 3.37. 
Tabel 3.37 Hasil jawaban pertanyaan nomor 37 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Times New Roman 10 50 20% 
Arial 11 50 22% 
Calibri 3 50 6% 
Courier New 3 50 6% 
Comic Sans Ms 7 50 14% 
kosong 16 50 32% 
 
 
 
Pertanyaan nomor 38 
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Jika memilih 1 atau 2, ukuran huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 38 dapat dilihat pada tabel 3.38. 
Tabel 3.38 Hasil jawaban pertanyaan nomor 38 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat kecil 1 50 2% 
Kecil 2 50 4% 
Sedang 29 50 58% 
Besar 2 50 4% 
Sangat besar 0 50 0% 
kosong 16 50 32% 
 
Pertanyaan nomor 39 
Apakah perlu fitur daftar akun pada aplikasi? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 39 dapat dilihat pada tabel 3.39. 
Tabel 3.39 Hasil jawaban pertanyaan nomor 39 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat berguna 19 50 38% 
Berguna 15 50 30% 
Tidak berguna 12 50 24% 
Sangat tidak berguna 4 50 8% 
 
 
Pertanyaan nomor 40 
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Jika memilih 1 atau 2, tampilan menu aplikasi seperti apa yang anda inginkan? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 40 dapat dilihat pada tabel 3.40. 
Tabel 3.40 Hasil jawaban pertanyaan nomor 40 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Tampilan 1 15 50 30% 
Tampilan 2 19 50 38% 
Kosong 16 50 32% 
 
Pertanyaan nomor 41 
Jika memilih 1 atau 2, perpaduan warna yang anda suka dan menurut anda cocok 
dan nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 41 dapat dilihat pada tabel 3.41. 
Tabel 3.41 Hasil jawaban pertanyaan nomor 41 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
jingga, hitam, abu-abu 4 50 8% 
merah, abu-abu, putih 6 50 12% 
hijau tua, hijau muda, 
abu-abu 
2 50 4% 
biru tua, biru muda, 
putih 
18 50 36% 
kuning, merah, putih 4 50 8% 
lainnya 0 50 0% 
kosong 16 50 32% 
Pertanyaan nomor 42 
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Jika memilih 1 atau 2, jenis huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 42 dapat dilihat pada tabel 3.42. 
Tabel 3.42 Hasil jawaban pertanyaan nomor 42 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Times New Roman 11 50 22% 
Arial 11 50 22% 
Calibri 3 50 6% 
Courier New 2 50 4% 
Comic Sans Ms 7 50 14% 
kosong 16 50 32% 
 
Pertanyaan nomor 43 
Jika memilih 1 atau 2, ukuran huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 43 dapat dilihat pada tabel 3.43. 
Tabel 3.43 Hasil jawaban pertanyaan nomor 43 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat kecil 1 50 2% 
Kecil 1 50 2% 
Sedang 30 50 60% 
Besar 2 50 4% 
Sangat besar 0 50 0% 
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kosong 16 50 32% 
 
Pertanyaan nomor 44 
Apakah perlu fitur edit profil pada aplikasi? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 44 dapat dilihat pada tabel 3.44. 
Tabel 3.44 Hasil jawaban pertanyaan nomor 44 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat berguna 11 50 22% 
Berguna 26 50 52% 
Tidak berguna 8 50 16% 
Sangat tidak berguna 5 50 10% 
 
Pertanyaan nomor 45 
Jika memilih 1 atau 2, tampilan menu aplikasi seperti apa yang anda inginkan? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 45 dapat dilihat pada tabel 3.45. 
Tabel 3.45 Hasil jawaban pertanyaan nomor 45 
Kategori 
Jawaban 
Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Tampilan 1 13 50 26% 
Tampilan 2 24 50 48% 
Kosong 13 50 26% 
 
 
 
Pertanyaan nomor 46 
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Jika memilih 1 atau 2, perpaduan warna yang anda suka dan menurut anda cocok 
dan nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 46 dapat dilihat pada tabel 3.46. 
Tabel 3.46 Hasil jawaban pertanyaan nomor 46 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
jingga, hitam, abu-abu 3 50 6% 
merah, abu-abu, putih 4 50 8% 
hijau tua, hijau muda, 
abu-abu 
6 50 12% 
biru tua, biru muda, 
putih 
21 50 42% 
kuning, merah, putih 3 50 6% 
lainnya 0 50 0% 
kosong 13 50 26% 
 
Pertanyaan nomor 47 
Jika memilih 1 atau 2, jenis huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 47 dapat dilihat pada tabel 3.47. 
Tabel 3.47 Hasil jawaban pertanyaan nomor 47 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Times New Roman 11 50 22% 
Arial 14 50 28% 
Calibri 5 50 10% 
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Courier New 1 50 2% 
Comic Sans Ms 6 50 12% 
kosong 13 50 26% 
 
Pertanyaan nomor 48 
Jika memilih 1 atau 2, ukuran huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan 
nyaman? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 48 dapat dilihat pada tabel 3.48. 
Tabel 3.48 Hasil jawaban pertanyaan nomor 48 
Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Sangat kecil 1 50 2% 
Kecil 1 50 2% 
Sedang 32 50 64% 
Besar 3 50 6% 
Sangat besar 0 50 0% 
kosong 13 50 26% 
 
Pertanyaan nomor 49 
Hal apa yang tidak anda sukai dalam aplikasi? 
Hasil jawaban pertanyaan kuesioner nomor 49 dapat dilihat pada tabel 3.49. 
 
 
 
 
 
Tabel 3.49 Hasil jawaban pertanyaan nomor 49 
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Kategori Jawaban Frekuensi 
Jawaban 
Jumlah Populasi 
Sampel 
Jumlah 
Persentase 
Aplikasi yang mempunyai 
iklan di dalamnya 
27 50 52% 
Aplikasi yang berjalan 
pelan 
9 50 17% 
Aplikasi yang meminta 
anda untuk registrasi 
sebelum menggunakan 
4 50 8% 
Aplikasi yang harus dibeli 12 50 23% 
Lainnya 0 50 0% 
 
d. Skala likert 
Dari hasil kuesioner diatas setiap fitur di hitung menggunakan metode skala likert: 
Rumus interval 
I = 100/Jumlah Skor (Likert) 
I = 100/4 
Hasil (I) = 25 
 
0% - 24,99% = sangat tidak berguna 
25% - 49,99% = tidak berguna 
50% - 74,99% = berguna 
75% - 100% = sangat berguna 
 
Skor tertinggi (X) = skor terendah likert x jumlah responden 
X = 1 x 50 =50 
Skor terendah (Y) = skor tertinggi likert x jumlah responden 
Y = 4 x 50 = 200 
Fitur kondisi 
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Responden yang menjawab sangat berguna (1): 22 x 4 = 88 
Responden yang menjawab berguna (2): 23 x 3 = 69 
Responden yang menjawab tidak berguna (3): 4 x 2 = 8 
Responden yang menjawab sangat tidak berguna (4): 1 x 1 = 1 
Total skor: 88 + 69 + 8 + 1 = 166 
Rumus indeks % = total skor / Y x 100 
Rumus indeks % = 166/200x100  
Rumus indeks % = 83%, berada dalam kategori “sangat berguna”. 
Fitur panggil 
Responden yang menjawab sangat berguna (1): 34 x 4 = 136 
Responden yang menjawab berguna (2): 16 x 3 = 48 
Responden yang menjawab tidak berguna (3): 0 x 2 = 0 
Responden yang menjawab sangat tidak berguna (4): 0 x 1 = 0 
Total skor: 136 + 48 + 0 + 0 = 184 
Rumus indeks % = total skor / Y x 100 
Rumus indeks % = 184/200x100  
Rumus indeks % = 92%, berada dalam kategori “sangat berguna”. 
Fitur navigasi 
Responden yang menjawab sangat berguna (1): 36 x 4 = 144 
Responden yang menjawab berguna (2): 13 x 3 = 39 
Responden yang menjawab tidak berguna (3): 1 x 2 = 2 
Responden yang menjawab sangat tidak berguna (4): 0 x 1 = 0 
Total skor: 144 + 39 + 2 + 0 = 185 
Rumus indeks % = total skor / Y x 100 
Rumus indeks % = 185/200x100  
Rumus indeks % = 92,5%, berada dalam kategori “sangat berguna”. 
Fitur berita 
Responden yang menjawab sangat berguna (1): 25 x 4 = 100 
Responden yang menjawab berguna (2): 20 x 3 = 60 
Responden yang menjawab tidak berguna (3): 5 x 2 = 10 
Responden yang menjawab sangat tidak berguna (4): 0 x 1 = 0 
Total skor: 100 + 60 + 10 + 0 = 170 
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Rumus indeks % = total skor / Y x 100 
Rumus indeks % = 170/200x100  
Rumus indeks % = 85%, berada dalam kategori “sangat berguna”. 
Fitur share Facebook 
Responden yang menjawab sangat berguna (1): 18 x 4 = 72 
Responden yang menjawab berguna (2): 28 x 3 = 84 
Responden yang menjawab tidak berguna (3): 4 x 2 = 8 
Responden yang menjawab sangat tidak berguna (4): 0 x 1 = 0 
Total skor: 72 + 84 + 8 + 0 = 164 
Rumus indeks % = total skor / Y x 100 
Rumus indeks % = 164/200x100  
Rumus indeks % = 82%, berada dalam kategori “sangat berguna”. 
Fitur login 
Responden yang menjawab sangat berguna (1): 18 x 4 = 72 
Responden yang menjawab berguna (2): 16 x 3 = 48 
Responden yang menjawab tidak berguna (3): 10 x 2 = 20 
Responden yang menjawab sangat tidak berguna (4): 6 x 1 = 6 
Total skor: 72 + 48 + 20 + 6 = 146 
Rumus indeks % = total skor / Y x 100 
Rumus indeks % = 146/200x100  
Rumus indeks % = 73%, berada dalam kategori “berguna”. 
Fitur daftar 
Responden yang menjawab sangat berguna (1): 19 x 4 = 76 
Responden yang menjawab berguna (2): 15 x 3 = 45 
Responden yang menjawab tidak berguna (3): 12 x 2 = 24 
Responden yang menjawab sangat tidak berguna (4): 4 x 1 = 4 
Total skor: 76 + 45 + 24 + 4 = 149 
Rumus indeks % = total skor / Y x 100 
Rumus indeks % = 149/200x100  
Rumus indeks % = 74,5%, berada dalam kategori “berguna”. 
 
Fitur edit profile 
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Responden yang menjawab sangat berguna (1): 11 x 4 = 44 
Responden yang menjawab berguna (2): 26 x 3 = 78 
Responden yang menjawab tidak berguna (3): 8 x 2 = 16 
Responden yang menjawab sangat tidak berguna (4): 5 x 1 = 5 
Total skor: 44 + 78 + 16 + 5 = 143 
Rumus indeks % = total skor / Y x 100 
Rumus indeks % = 143/200x100  
Rumus indeks % = 71,5%, berada dalam kategori “berguna”. 
Tabel 3.50 Hasil Kuesioner 
NAMA FITUR HASIL KUISIONER (%) KETERANGAN 
fitur kondisi 83% sangat berguna 
fitur panggil 92% sangat berguna 
fitur navigasi 92,50% sangat berguna 
fitur berita 85% sangat berguna 
fitur share Facebook 82% sangat berguna 
fitur login 73% berguna 
fitur daftar 74,50% berguna 
fitur edit profile 71,50% berguna 
Dari hasil kuisioner dan wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 
a. Pengguna menginginkan fitur kondisi, panggil, navigasi, berita, share 
facebook, login, daftar, dan edit profile. 
b. Identitas diri yang perlu dicantumkan untuk registrasi yaitu nomor KTP, nama, 
password, nomor telepon, email, dan foto. 
c. Desain warna setiap fitur yang ada di dalam kuesioner pengguna memilih biru 
tua, biru muda, dan putih. 
d. Desain huruf setiap fitur yang ada di dalam kuesioner pengguna memilih opsi 
1, yaitu Times New Roman. 
e. Desain ukuran huruf setiap fitur yang ada di dalam kuesioner pengguna 
memilih sedang.  
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Kebutuhan fungsional akan digambarkan ke dalam Data Flow Diagram dan 
Conseptual Data Model (CDM). Data Flow Diagram pada aplikasi yang akan 
dibangun dapat dilihat pada gambar: 
a. Data Flow Diagram Level 0 
Diagram konteks atau Data Flow Diagram Level 0 berisi gambaran umum 
(secara garis besar) sistem yang akan dibuat. Secara kalimat, dapat dikatakan bahwa 
diagram konteks ini berisi “siapa saja yang memberi data (dan data apa saja) ke 
sistem, serta kepada siapa saja informasi (dan informasi apa saja) yang harus 
dihasilkan sistem. ”Jadi, yang dibutuhkan adalah : 
(1) Siapa saja pihak yang akan memberikan data ke sistem,  
(2) Data apa saja yang diberikannya ke sistem,  
(3) kepada siapa sistem harus memberi informasi atau laporan, dan 
(4) apa saja isi/ jenis laporan yang harus dihasilkan sistem. 
Kata “Siapa” di atas dilambangkan dengan kotak persegi (disebut dengan 
terminator), dan kata “apa” di atas dilambangkan dengan aliran data (disebut 
dengan data flow), dan kata “sistem” dilambangkan dengan lingkaran (disebut 
dengan process). 
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Gambar 3.2 Data Flow Diagram Level 0 (Diagram Konteks) 
b. Data Flow Diagram Level 1 
Tujuan dari diagram level 1 adalah untuk “memperinci” sebuah sistem menjadi 
“proses-proses” yang harus dilakukan ‘orang dalam.’ Atau jika dibuat dalam 
kalimat adalah : “Apa saja proses yang harus dilakukan agar mencapai sistem 
tersebut ?.” Jadi, diagram ini adalah kelanjutan dari diagram konteks, yang 
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“memperbanyak lingkaran,” sedangkan untuk (jumlah dan isi) terminator serta 
(jumlah dan isi) data flow dari dan ke terminator tersebut harus tetap. 
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Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 1 
c. Data Flow Diagram Level 2 
Proses Registrasi 
Proses registrasi merupakan proses yang pertama dilakukan oleh user yaitu 
dengan menginputkan data user kedalam sistem, pada proses tersebut terdapat dua 
proses utama yaitu insert yang berfungsi untuk menyimpan data ke database dan 
view yang berfungsi untuk menampilkan data dari database ke user. Berikut 
merupakan diagram level 2 proses registrasi: 
 
 
Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 2 Proses Registrasi 
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Proses Validasi Login 
Proses validasi login merupakan proses kedua apabila pengguna telah 
melakukan registrasi, pada proses ini pengguna menginputkan username dan 
password kedalam sistem, pada proses ini terdapat dua proses yaitu get username 
and password yang berfungsi memanggil data dari database dan hasil validasi yang 
berfungsi untuk pengecekkan username dan password dari database. Berikut 
merupakan diagram level 2 proses validasi login: 
 
 
Gambar 3.5 Data Flow Diagram Level 2 Proses Validasi Login 
 
Share Facebook 
Proses Share Facebook merupakan proses user membagikan berita ke 
Facebook pada berita yang dipilih, pada proses ini terdapat terdapat satu proses 
yaitu share facebook yang berfungsi untuk mengambil data berita dari tabel berita 
lalu dibagikan ke facebook.  
 
Gambar 3.6 Data Flow Diagram Level 2 Proses Share Facebook 
 
View Unit Darurat 
Proses View Unit Darurat merupakan proses user memanggil instansi yang 
dipilih. Pada proses ini terdapat dua proses yaitu view unit yang berfungsi untuk 
menampilkan list instansi dan call berfungsi untuk memanggil instansi yang telah 
dipilih. 
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Gambar 3.7 Data Flow Diagram Level 2 Proses View Unit Darurat 
 
Broadcast 
Proses Broadcast merupakan proses user mengirim pesan berita dan melihat 
list berita tentang keadaan darurat. Pada proses ini terdapat dua proses yaitu insert 
berfungsi untuk menginputkan berita dan disimpan di database dan view berfungsi 
untuk menampilkan list berita yang telah diposting. 
 
Gambar 3.8 Data Flow Diagram Level 2 Proses Broadcast 
 
Pada tahap selanjutnya dilakukan perancangan database yang terdiri dari 
Conseptual Data Model (CDM) dan keterangan Tabel. 
a. Conseptual Data Model (CDM) 
Desain ERD sistem fitur darurat menggunakan smartphone android terdapat 
entitas database yang saling berelasi. Berikut merupakan Desain ERD yang dapat 
dilihat pada gambar 3.17. 
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Gambar 3.9 Conseptual Data Model 
b. Keterangan Tabel 
Tabel User 
Nama Tabel : tbl_user 
Primary Key : id_user 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Untuk menyimpan data username, password, dan profile user 
Tabel 3.51 Keterangan Tabel User 
No Nama Fild Tipe Data Keterangan 
1 Id_User Int Primary Key 
2 No_Ktp Varchar  
3 Password Varchar  
4 Nama Varchar  
5 Telp Varchar  
6 Email Varchar  
 
Tabel Unit Darurat 
Nama Tabel : tbl_unit_darurat 
Primary Key : id_unit_darurat 
Foreign Key : - 
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Fungsi  : Untuk menyimpan data instansi unit darurat 
Tabel 3.52 Keterangan Tabel Unit Darurat 
No Nama Fild Tipe Data Keterangan 
1 Id_Unit Int Primary Key 
2 Nama_Instansi Varchar  
3 Alamat Varchar  
4 Telp Varchar  
5 Latitude Varchar  
6 Longitude Varchar  
 
Tabel Berita 
Nama Tabel : tbl_berita 
Primary Key : id_berita 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan data berita. 
Tabel 3.53 Keterangan Tabel berita 
No Nama Fild Tipe Data Keterangan 
1 Id_Berita Int Primary Key 
2 Email Varchar  
3 Berita Varchar  
4 Tgl Date  
5 Latitude Varchar  
6 Longitude Varchar  
 
3.1.1.2.4. Product Design Solution 
Dari hasil wawancara dan kuesioner tersebut maka dapat diambil kesimpulan 
kebutuhan pengguna. Solusi dari hasil wawancara dan kuesioner diatas adalah 
dengan menghadirkan fitur-fitur yang dapat mengatasi kebutuhan tersebut pada 
aplikasi fitur darurat yang dibangun. 
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User Interface 
Berikut ini tampilan untuk aplikasi Fitur Darurat yang akan dibangun: 
 
Gambar 3.10 Tampilan Pilih Kondisi 
 
Pada gambar 3.10 terdapat komponen sistem yaitu tulisan header aplikasi 
yang berfungsi untuk menjelaskan tentang halaman tersebut, tombol menu kondisi 
kebakaran yang berfungsi untuk memilih bahwa sedang mengalami kebakaran, 
tombol menu kondisi kecelakaan yang berfungsi untuk memilih bahwa sedang 
mengalami kecelakaan, tombol menu kondisi kriminal berfungsi untuk memilih 
bahwa sedang mengalami kejahatan kriminal, dan tombol menu kondisi bencana 
alam berfungsi untuk memilih bahwa sedang mengalami bencana alam. 
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Gambar 3.11 Tampilan List Instansi Terdekat 
 
Pada gambar 3.11 terdapat komponen sistem yaitu tulisan header aplikasi 
yang berfungsi untuk menjelaskan tentang halaman tersebut, terdapat list tiga 
instansi terdekat berfungsi untuk membantu user dan instansi terkait dalam 
penanganan yang lebih cepat, tombol ikon telepon berfungsi untuk menghubungi 
instansi yang dipilih. 
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Gambar 3.12 Tampilan Detail Instansi 
 
Pada gambar 3.12 terdapat komponen sistem yaitu informasi instansi 
berfungsi untuk menampilkan nama instansi, alamat instansi, serta kontak instansi, 
tombol hubungi berfungsi untuk memanggil intansi, dan tombol petunjuk arah 
berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke tempat instansi. 
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Gambar 3.13 Tampilan berita 
 
Pada gambar 3.13 terdapat komponen sistem yaitu berita berfungsi untuk 
menampilkan berita-berita tentang keadaan darurat disekitar pengguna, kotak 
persegi panjang berfungsi untuk mengisi berita yang ingin diposting, tombol upload 
foto berfungsi untuk mengupload foto keadaan, tombol kirim berfungsi untuk 
mengirim berita, terdapat list berita keadaan darurat disekitar pengguna, dan tombol 
selengkapnya untuk melihat secara detail tentang berita yang dipilih. 
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Gambar 3.14 Tampilan Log in 
 
Pada gambar 3.14 terdapat komponen sistem yaitu logo aplikasi yang 
berfungsi untuk menjelaskan tentang fungsi aplikasi, kolom username dan 
password berfungsi sebagai identitas dan kata sandi pengguna untuk masuk, tombol 
Sign in berfungsi untuk masuk ke dalam aplikasi . 
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Gambar 3.15 Tampilan Registrasi 
 
Pada gambar 3.15 terdapat komponen sistem yaitu logo aplikasi yang 
berfungsi untuk menjelaskan tentang fungsi aplikasi, ikon foto berfungsi untuk 
memasukkan foto pengguna, kolom nama lengkap berfungsi untuk mengisi nama 
pengguna, kolom password berfungsi untuk mengisi kata sandi pengguna, kolom 
nomor KTP berfungsi untuk mengisi nomor KTP pengguna, kolom nomor HP 
berfungsi untuk mengisi nomor kontak pengguna, kolom email berfungsi untuk 
mengisi email pengguna, dan tombol daftar berfungsi untuk mendaftar akun 
pengguna. 
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Gambar 3.16 Tampilan Edit Profile 
 
Pada gambar 3.16 terdapat komponen sistem yaitu tombol back berfungsi untuk 
kembali dari halaman sebelumnya, tombol centang berfungsi untuk konfirmasi jika 
ada perubahan, ikon foto berfungsi untuk mengganti foto pengguna, kolom nama 
berfungsi untuk mengganti nama pengguna, kolom password berfungsi untuk 
mengganti kata sandi, kolom nomor KTP berfungsi untuk mengganti nomor KTP 
pengguna, kolom nomor HP berfungsi untuk mengganti nomor HP pengguna, dan 
kolom email berfungsi untuk mengganti email pengguna. 
3.1.1.2.5. Evaluate Design Against User Requirements 
Tahapan ini merupakan kelanjutan dari solusi perancangan dimana hasil solusi 
yang didapat dari tahap solusi perancangan dapat dievaluasi, disini peneliti 
melakukan pengujian usability yang dikejarkan pada BAB 4 dan diambil kesimpulan 
tentang kebutuhan pengguna terhadap fitur yang akan ditambahkan pada fitur 
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darurat yang dibangun. Fitur-fitur tersebut adalah kondisi, panggil, navigasi, berita, 
share Facebook, login, daftar, dan edit profile. Berikut evaluasi kegunaan fitur yang 
dikembangkan pada aplikasi fitur darurat terhadap kebutuhan pengguna: 
a. Untuk mempermudah pengguna dalam menentukan kejadian darurat, aplikasi 
fitur darurat menghadirkan fitur kondisi untuk menentukan kondisi daruratnya 
dan fitur lokasi untuk menentukan intansi yang terdekat dengan pengguna lalu 
menghubungi instansi terkait dengan fitur panggil. 
b. Untuk mengetahui tempat instansi, aplikasi fitur darurat menghadirkan fitur 
navigasi untuk menuntun pengguna ke tempat instansi yang dituju. 
c. Untuk mengetahui tempat lokasi kejadian dan bagaimana situasi kejadian, 
aplikasi fitur darurat menghadirkan fitur berita yang berfungsi mengetahui 
berita keadaan darurat yang disekitar pengguna dengan mengirim titik lokasi 
kejadian serta fitur foto untuk menunjukan situasi kejadian diposisi pengguna. 
d. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini pengguna diharuskan registrasi dengan 
fitur daftar serta untuk masuk ke dalam aplikasinya pengguna diharuskan sudah 
registrasi dan mengisi username dan password untuk fitur login dan pengguna 
juga dapat merubah profile dengan adanya fitur edit profile. 
3.1.2. Analisis Perangkat Lunak 
Untuk perangkat lunak yang akan digunakan oleh sistem yaitu:  
a. Sistem Operasi: Android 
b. Software Pendukung: Phonegap 
Sementara   untuk   kebutuhan   perangkat   lunak   dalam   membangun   dan 
menerapkan sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut: 
a. Sistem Operasi : Windows 10 
b. Software : Eclipse, Dereamweaver dan MySql 
Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak tersebut dipilih karena kemudahannya. 
Misalnya kemudahan untuk penggunakan Sistem Operasi Android Saat ini 
dirasakan software tersebut familiar dan Interaktif serta mudah dalam memahami 
kerjanya. 
 
